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1 Cet article explique la position de l’Iran à l’égard des événements irakiens et fait le point
sur les relations irano-irakiennes. Entre 2001 et 2003, l’Iran a négocié avec les autorités
américaines, les autorités irakiennes par intérim et les groupes d’opposition irakiens, tout
en jouant un rôle de lobbying auprès des organisations internationales. Néanmoins, les
Iraniens  ont  opté  pour  une  politique  de  « neutralité  active »  à  l’égard  des  parties
principalement  pour  des  raisons  géopolitiques  (menace  kurde,  radicalisme islamique,
afflux de réfugiés et menace aux frontières). Cette collaboration passive n’est pas restée
sans conséquences au niveau national. L’Iran a donc dû gérer à la fois multilatéralisme et
anti-américanisme local.  Paradoxalement,  les Iraniens ont été accusés de soutien aux
insurgés irakiens par les Américains et les Irakiens. Accusations rejetées par l’Iran. L’A.
conclut au rétablissement des relations positives avec le voisin irakien.
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